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図表2　1918年7月28日と8月4日のルクセンブルク
　　　　憲法制定会議選挙前後での、ルクセンブルク
　　　　議会における議席数の変化
1918年以前 1918年選挙後
??????? ????? 」???」?? ???＝」?
計 53 53
本図表2は、Ben　Fayot，　aa．0．（Skizze　Nr，1），　S．194．によ
る。
図表3　1919年10月26日のルクセンブルク総選挙の結果
得票数　（得票率％）　　議席数　（議席率％）
右　翼　党
社会民主党
自由連盟
独立国民党
〔右翼党右派の分派）
人民独立党
東部独立者党
そ　の　他
55，237
16，294
14，907
（52．8）
（15．6）
（14．2）
7，971　　（　7．6）
4，053　　（　3．9）
3，151　　（　3．0）
3，023　　（　2．9）
27　　（56．3）
8　（16．7）
7（14．6）
3　（6．3）
2（4．2）
1（2．1）
0（0．0）
計 104，636 48
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有効票83．0％）
本図表3は、T．　T．　Mackie＆R．　Rose，7物ノ漉γη癖。襯」〆1’〃蹴α‘（ゾ
E砒’oη1燃’o鋤3rd．　ed．，　Congressional　Quarterly　Inc．，1991，　pp．300－
305．に基づいて作成した。
（なお、図表2と図表3では政党名に異同が認められるが、別々の文献に
よっているので、致し方ないと思う。また、当時のルクセンブルクにおい
ては、右翼党と社会党（社会民主党）を除くと、諸政党は総選挙ごとに党名
を変えていう。これは現在でもなお仏で認められる現象である。（西平重喜
『比例代表制』（中公新書・1981年）75－78頁。）図表3で、自由連盟と東部独
立者党はりペラル派、独立国民党と人民独立党は右派である。（Fayot　a，a．
0．（Skizze　Nr．1），S，463．））
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図表4＜D
1919年9月28日のルクセンブルクにおける国民投票の結果
登録された選挙人（有権者）数
投票者数
棄権者数
125，775（　100％）
90，984（72．3％）
34，791（27．7％）
（当時は現在と違って投票は義務ではなかった。なお投票が義
務とされた第二次世界大戦後のルクセンブルクでは、投票率は
90．7％（1945－1984年の統計）に上る。Cf．　Dieter　Nohlen，
防〃解6〃κ蹴」勘露痴6η郡孟6〃z，Leske十Budrich，1986，　S．234．）
図表4一②
政治制度に関するレファレンダムの結果
シャルロッテ大女公を支持する票1
共和制を支持する国
別の大女公を支持する票2
別の王家を支持する票3
白票ないし無効票
66，811（73．4％）
16，885（18．6％）
1，286（　1．4％）
　889（　1．0％）
5，113（　5．6％）
（なお、大公制を支持する票（1＋2＋3）は、合計で68，986票
（75．8％）であるが、白票と無効票を除いて考えると80．3％とな
る。本文の冒頭でP．ハイソ氏とP．イーヴ氏が、「80％以上の人々
が大公制を支持した」と言ったのは、かような意味においての
ことである。）
図表4一③
経済同盟に関するレファレンダムの結果
仏との経済同盟を支持する票
ベルギーとの経済同盟を支持する票
白票ないし無効票
60，133（66．1％）
22，242（24．4％）
8，609（　9．5％）
（なお、この経済に関するレファレンダムの結果にもかかわら
ず、仏はルクセンブルクとの経済同盟締結を拒否したため、ベ
ルギーとの経済同盟が締結されることとなった。）
図表4一④
共和制支持者が例外的に大公制支持者を上回った2つの県の結果
エッシュ＝アルツェッテ県 共和制支持票　2，108（56．9％）
大公制支持票　1，600（43．1％）
リューメリンゲン県 共和制支持票　　517（52．4％）
大公制支持票　　470（47．6％）
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図表4一⑤左翼の地盤であるにもかかわらず大公制
支持者が大幅に共和制支持者を上回った県の結果
デュデリンゲン県 共和制支持票　　533（20．9％）
大公制支持票　2，021（79．1％）
本図表4一①～⑤は、Jean　Ki11，10りの〃伽g6s乙子6〃2伽㎎」口々6班1怖伽必
Eゴη磁磁gz醐＆～膨㍑悔s伽伽な4eγG6sc版1厩4εs乙徽翅伽9εγ
乙πη46s，　C．0．P．E，1963，　S．182－183．によって作成した。
（なお、図表4一⑤のように、右派に属する政党が共同で行った政治的
宣伝の結果として、大公制支持が顕著に増大したということは、逆言
すれば、この国民投票自体が政治的に中立的な国民の冷静かつ平穏な
判断を仰いだわけではなかったことを示している。つまり、この国民投
票自体が政争の渦中にあり、「宣伝」によって右にも左にも動く、一種
の「熱狂」の中で行われたという「欠陥」をも兼ね備えていたのである。）
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????????っ??????? ?? 、 ??? ????? ?』?? 」??っ 、? （?）? 」 、「 」 。 、?? っ 、 、 ? っ 「 」????。? ?、????????????? ?? 、 、??? 、 。 、 「 」
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